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MINISTERIO D.E LA GUERRA
,pARTE OFICIAL
EXPOSICIÓN
SEÑ'ORA: La importante misión confiada al Cuerpo
de Carabineros, exige que la organizaci6n del mismo
sea tal, que pueda desempeñarse, por todas las clases
que 10 componen, el cometido que les es peculiar, de
una manera tan desembarazada y cumplida que satis-
faga las necesidades de los servicios que son propios
á este instituto.
Es indudable que la realizaci6n de dichos fines
s6lo puede conseguirse existiendo una plantilla de
jefes y oficiales que esté en harmonía, no s610 con la
fuerza de que se compone el cuerpo, sino también con
la distribución que tienen sus unidades orgánicas.
Actualmente el cuerpo de Carabineros consta de
treinta Comandancias, cuya fuerza se halla extendida
en las provincias qué son de costa y frontera, las cua-
les, mandadas por otros tantos jefes de las clases de
teniente coronel y comandante, según su importan-
cia, se hallan bajo la inspecci6n de, seis coroneles, que
además de esta misión propia de su cargo, tienen con
frecuencia que desempeñar, como delegados del Di-
recto'general, otras no menos especiales é importan-
tes, así en las Comandancias de su distrito ó jurisdic-
ción, como en las que, según los casos, les son desig-
nadas. y no es aventurado suponer que, dada la ex-
tensión del territorio que, corresponde á cada uno de
los actuales distritos, compuestos de cinco coman-
dancias, el cometido de los coroneles subinspectores,
á ~ás de dificilísimo, no puede ser todo lo eficaz que
eX1gen el servicio del instituto, y, por tanto, los inte-
reses de la Hacienda.
Por otra parte, considerada la actual plantilla de
~arabineros desde el punto de vista de su organiza-
c:ón ..militar, se observa desde luego la notable defi-
C1enC1a que existe 'en cuanto al número de coroneles,
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puesto que contando con un contingente de catorce
mil ciento noventa y siete individuos de tropa, sólo
hay en activo para mandarlos seis jefes de la expre-
sada categoría.
Imponiéndose, por tanto, la necesidad de modifi-
car la plantilla del expresado cuerpo, el Ministro que
subscribe, previo acuerdo del Ministerio de Hacienda,
no vacila en someter á la aprobación de V. M. la que
considera más adecuada, por ahora, á las exigencias
del servicio, si bien teniendo en cuenta los preceptos
de la vigente ley de presupuestos, ha conseguido, en
el proyecto de que se trata, una economía de tres mil
setecientas cuatro pesetas y ochenta y dos céntimos.
Según el mismo, se suprimen cuatro alféreces, uno
de actividad y tres del cuadro de reemplazo, quedan-
do, no obstante, esta clase con el número suficiente
de individuos para subvenir á todas las necesidades y
para reemplazar cualquiera baja eventual; cuatro ca-
pitanes ayudantes de otras tantas Comandancias, en
las que por su menor importancia, puede ser desem-
peñado este cometido por tenientes, que á la vez ejer-
zan el mando de sus secciones, según ya se viene ve-
rificando en algunas, y veinticuatro individuos de
tropa montados de distintos distritos, en que la expe-
riencia ha demostrado que puede reducirse la fuerza
de Caballería, sin perjuicio para el' servicio, puesto
que vienen prestando el de escoltas de los jefes; y se
deja intacta en las Comandancias de Algeciras, Cá-
diz y Málaga donde es más necesaria. Se aumentan,
en cambio, cuatro coroneles subinspectores y cuatro
capitanes secretarios para las respectivas Subinspec-
ciones, fijándose, por tanto, en diez el número de
éstas, que, si bien no responde completamente á una
organización militar tan perfecta como convendría, y
que los recursos del Tesoro no consienten por ahora,
permitirá, por 16 menos, que las funciones de dichos
jefes se ejerzan con mayor regularidad y precisión,
de modo que puedan más ventajosamente para el
servicio, desplegar toda la vigilancia que al mismo
, conviene.
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Subinspecciones........... 4 » 4 » » »
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~lteraci6n.en la plantilla del
4 » 4 » 4 4cuerpo ................
SEÑORA:
A L. R. P. de V. M.
josá CHINCHILLA.
Con arreglo á 10 dispuesto en las reales órdenes
'de veinticuatro de abril de mil ochocientos ochentay
ocho y catorce del corriente mes, expedidas por el
Ministerio de Hacienda, de conformidad con 10 pro-
puesto por el Ministro de la Guerra, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regen-
te del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se fija en diez el número de
subinspecciones del Cuerpo de Carabineros, con la
designación, á cada una, de las comandancias que se
expresan en el adjunto estado número uno.
Artículo segundo. Se aumentan cuatro coroneles
para las cuatro subinspecciones de nueva creación.
Artículo tercero. Se crean cuatro plazas de secre-
tario de la clase de capitán, para las cuatro nuevas
subinspecciones. . . r
Articulo cuarto. Se suprimen los capitanes ayu-
dantes de las Comandancias de Cáceres, Lérida,
Orense y Salamanca, un alférez en la de Granada y
tres del cuadro de reemplazo.
Artículo quinto. Los aumentos y reduccíones del
personal de jefes y oficiales, se ajustarán al adjunto
estado número dos.
Artículo sexto. Se suprimen veinticuatro plazas
de carabineros de caballería, en las comandancias que
se expresan en el adjunto estado número tres.
Artículo séptimo. El Ministro de la Guerra dictará
Ias disposiciones oportunas para la ejecución de este
decreto.
Dado en Palacio á Veinte de enero de mil ochocien...
'!:;,
tos ochenfá y nueve.
REAL DECRETO
Modificadas, pues, las plantillas en la forma que
queda expresada, y sü\ aumentar el personal del cua-
dro orgánico en su totalidad, con arreglo á la ínter-
pretacion que del artículo octavo de la vigente ley de ,
presupuestos dió el Consejo de Estado en pleno, en
su dictamen de diez y nueve de septiembre próximo
pasado, entiende el Ministro que subscribe, que se
habrá llenado una imperioso exigencia de la organi-
zación del cuerpo de Carabineros; por 10 cual, y fun-
dado en las consideraciones expuestas, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, tiene el honor de some-
ter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de •
decreto.




_. mMinistro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA
© Ministerio de Defensa
Estado núm. 3
PESETAS CTS. PESETAS CTS.
D. O. NÚM. 20
PRESUPUESTO DE AUMENTOS
4 coroneles, á 7.500 •..••. , .
4 capitanes, á .3.800 .
4 gratificaciones de mando de subinspe~tores,
á 1.5°0•...................•...•.......
4 ídem de secretarios de 10' td., á 9°° ...••..•
8 ídem de caballo, :i 547'50 ..










satifecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha
desempeñado.
Dado en Palacio á veinticinco de enero de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA
Total. . 59.660 :.
PRllSUPUESTO DE GASTOS. 59.660 » . REALES ÓRDENES
CHINCHÍLLA
PRESUPUESTO DE ECONOMÍAS
Madrid so de enero de 1889.
4 capitanes ayudantes que se suprimen, á .3.800
4 gratificaciones de caballo, á 547'50 .
4 ídem de remonta, á 60 .
4 ídem de mando, á 48o...........• , .
Sueldo de alférez de Caballería que se suprime
Gratificación de caballo .
Idem de remonta .
Sueldo de tres alféreces del cuadro de reem-
plazo, á 975 ..
"'4 haberes de otros tantos individuos de tropa
de Caballeria, ", de la Comandancia'de Se-
villa, 5 de la de Badajos, 6 de la de Cáce-
res, " de la de Granada, 4 de la de Huesca
y 5 de la de Navarra, á 9I2 .
24 gratificaciones de caballo, á 547'50 .
24 ídem de remonta y montura, á 90 .
24 ídem de' prendas mayores, á I8 .


















Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.316
que V. E. dirigió á este' Ministerio en 9 de noviembre del
año próximo pasado, á la que acompañaba expediente ins-
truido en averiguación de las causas que motivaron la pér-
dida de 4 fusiles de .pistón, pertenecientes á la sección V0-
Iuntarios de Infantería de la «Catalina», el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente' del Reino, de conformidad
con lo informado por V. E. Y por las Direcciones de Arti-
llería y Administración Militar, ha tenido á bien resolver
que los referidos cuatro fusiles sean baja, sin responsabilidad
para la expresada sección de Voluutarios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1889.
CHINCHILLA
REALES DECRETOS
En consideración á 'lo solicitado por el brigadier de
Artillería D. Ismael de Silva y Valle, vocal de la
Junta Especial de dicha arma, en la Sección segunda
de la Junta Superior Consultiva de Guerra, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer que cese en dicho cargo y pase
á la Sección de Reserva del Estado Mayor General
del Ejército, con arreglo al artículo segundo de la ley
de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres,
quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad
con que Ió ha desempeñado. •
Dado en Palacio á veinticinco de enero de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JosÉ CHINCHILLA
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el
mal estado de su salud, ha presentado el brigadier
D,.Alvaro Serrano y Echarri, del cargo de jefe de
bngada del distrito militar de Cataluña, quedando.
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su comunicación fecha 3 de diciembre
próximo pasado, promovida por Juan Alcantud Pardo,
vecino del Campillo de las Doblas (Albacete), en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que
posee, como obtenida en recompensa á la herida grave que
recibió durante las operaciones practicadas para el levanta-
miento del bloqueo de Pamplona en enero y febrero de
1876, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
que solicita, disponiendo que la referida pensión le sea sa-
tisfecha por la Delegación de Hacienda'de la provincia de
Albacete, á partir del 28 de noviembre de 1883, ó sea con
cinco años anteriores á la fecha de su instancia, único retro-
ceso que consiente la ley de Contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de i:969.
CHINCHIL):,A
Señor Capitán general de Valencia.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á 1
este Ministerio" en 4 de julio último, promovida por el sol-
dado licenciado del ejército de Cuba Francisco Sánchez
Coca, en solicitud de que se le conceda la Cruz del Mérito
Militar, con la pensión vitalicia de 7'50 pesetas mensuales,
por considerarse comprendido en la real orden circular de
.2) de agosto de 1875 (C. L. núm. 755); y resultando que el
nteresado pasó á servir á aquel ejército en calidad de substi-
tuto, á cuya clase no otorga la citada real orden circular di-
cho beneficio, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, no ha tenido á bien conceder al intere-
sado la gracia que solicita, mientras éste no acredite que al
cambiar su suerte lo hizo por otro á quien le hubiera co-
rrespondido servir en Ultramar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.24 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
-'f"-
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar gobernador
militar de la plaza del Peñón de la Gomera, al comandante
de la escala activa de Infantería, D. Gabriel Carrero y
Gago, perteneciente al batallón Reserva de Cuenca, núme-
ro 7; debiendo efectuarse el alta-y baja correspondiente del
citado jefe, en la revista de comisario del próximo mes, de
febrero.
De real orden 10 digó á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Direc-
tor general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, por resolución
de esta fecha, que el coronel de la plantilla de la Dirección
General de Infantería D. Calixto Amarelles y Rodriguez,
pase á mandar el regimiento de Murcia, núm. 37, vacante,
por haber ascendido á brigadier el de igual clase D. Tomás
Hurtado Breganciano.
, De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
ef~ctos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Galicia y Castilla la Nueva
-..--
HOSPITALInAD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTR,A.CIÓN MILITAR
Exc'mo. Sr.: En vista del expediente instruído en la Di-
recelen General de Administración Militar, con objeto de
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asegurar la asistencia de los militares en el Hospital Civil de
Béjar, por haber terminado, en fin de abril del año último,
el convenio aprobado por real orden de .3 de abril de 1884:
resultando, que han sido inútiles las gestiones practicadas
para que se redujese el precio de dos pesetas que se vienen
satisfaciendo par cada estancia, y teniendo en cuenta que no
han variado las condicíones económicas de la localidad, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la Rnu{A Regente del Reino,
, ha tenido por conveniente aprobar la prórroga del expresa-
do contrato, por otros cuatro años, contados desde 1. 0 de
mayo de 1888 á fin de abril de 1892, con sujeción á las bases
establecidas en el convenio subscripto por el Comisario de
guerra Habilitado de Béjar y el Administrador del Hospital
Civil del. mismo punto, en)o de diciembre próximo pasado.
Dereal orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.490,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 5 de diciembre .del
año próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la'
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien declarar derecho
á indemnización al oficial segundo, primero personal de
Administración Militar, D. Francisco Cayuela Flores, que
desde la Habana se trasladó á Ciego de Avila, con el fin de
actuar como secretario en la segunda subasta para la adqui-
sición de materiales de ingenieros; cuyo servicio se halla
comprendido en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 'de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.502,
que V.·E. dirigió á este Ministerio en 5 de diciembre dél
año próximo pasado, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien declarar derecho
á indemnización al alférez D. César Constantin, que, con
un sargento, se trasladó desde la Habana á Iaruco, con ob-
jeto de evacuar asuntos de justicia; cuyo servicio se halla
comprendido en el reglamento vigente'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que dio V. E. cuenta á este Ministerio en escrito de 17 de
D. O. 'NÚM. 20
I
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diciembre próximo pasado, desempeñada por el oficial se-
gundo del Cuerpo Administrativo del Ejército, con destino
en la Comandancia de Ingenieros de Vigo D. Rafael Fuer-
tes Arias, que se trasladó á la plaza de Orense con objeto
de pagar los jornales y materiales de las obras que han de
ejecutarse en el cuartel de San Francisco de la misma; dispo-
niendo, al propio tiempo, que, previa la justificación y liqui-
dación que procedan, se abonen al interesado las gratifica-
ciones y gastos de viaje que ha devengado en el desempeño
de la referida comisión, corno comprendido en el artículo 24
del reglamento vigente de indemnizaciones y con arreglo
á lo dispuesto en real orden de 20 de noviembre último
(e. L. núm. 42). _
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimie~to y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de enero de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar.la comisión
de que V: E. dió cuenta á este Ministerio, en JI de diciem-
bre del año próximo pasado, desempeñada por el oficial se-
gundo del Cuerpo Administrativo del Ejército D. Fran-
cisco Miera Carrasco, que desde esa plaza se trasladó á la
de Cádiz para conducir caudales con destino á las obras de
fortificación de esa Comandancia exenta de Ingenieros; dis-
poniendo, al propio tiempo, que, previa -Ia justificación y
liquidación que procedan, se abonen al interesado las grati-
ficaciones y gastos de viaje que ha devengado en el desem-
peño de la referida comisión, como comprendido en el
artículo ~4 del reglamento vigente de indemnizaciones, y
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 20 de noviem-
bre último (C. L. núm. 42).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Ceuta.'
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
,Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por
V. E. en su escrito de 9 de diciembre último, se ha servido
aprobar y declarar indemnizable, en la forma que determina
el arto 24 del vigente reglamento, la comisión que en los me-
ses de septiembre y octubre del año anterior desempeñó el '
teniente del regimiento Fijo de esa plaza, D. Federico Ló-
pez Salcedo, al conducir á los baños de .Archena varios in-
dividuos de tropa de los cuerpos de esa guarnición.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Director general de Administración Militar.
. ~xc~o. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
MInIsterIO, en 1) de diciembre último, proponiendo para
abono de indemnización al capitán' del regimiento Infanter ía
de Bailén, núm. 24, D. Andrés Ruiz y Ruiz, quien desde
Santander se trasladó á Potes, pueblo de la misma provincia,
con objeto de desempeñar el cargo de defensor en causa se-
guida en dicho punto, el REY (q. D~ g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión
de referencia, y disponer, al propio tiempo, que se abone al
mencionado oficial la indemnización y gastos de viaje que
determinan los artículos 10 y 1 1 del vigente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 24
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán.general de Burgos.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nizables, en la forma que determina el arto 24 del vigente re-
glamento; las comisiones -de que V. E. di ó cuenta á este
Ministerio, en su escrito de 14 de diciembre último, desem-
peñadas por los oficiales de Infantería, comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con el teniente D. Abe-
lardo García, y termina con el de la propia clase D. nde-
fonso Cuscurrita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Admi~istración Militar.
Relación que se cita
-,
Cuerpos Clases NOMBRES Comisióndesempeñada .
¡bd''''''''O.'Regimiento In-} - - de Teruel á
. Zaragoza, va-fantería del Teniente. D. Abelardo Ga rcía , . . . . . . . . ríos reclutas
Rey .. .. ... .. destinados á
Ultramar.
Ditósito de { Idem de Hues-
uesca n ,? 82. Ot ro .... : » Juan Palacios.. ..... . ... ca á Zara-goza.
Idem de Zarago- 1Idem de Zara-Otro ..... )o Ildefonso Cuscurrita. . . . . . goza á San-
za, núm. 78.. tander.I -
Madrid 24 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
V. E., en su escrito de 21 de diciembre último, se ha serví-
do aprobar y declarar indemnizable, en la forma que deter-
minan los artículos 10 y 11 del vigente reglamento, la co-
misión desempeñada por el capitán del regimiento Infantería
de Murcia, n úm.. J7 , D. Juan Neira Cancela, quien desde
esa plaza se trasladó á Sarria con objeto de asistir como
defensor á las diligencias del plenario en una sumaria.
De.real orden lo digo á V. E. para _su conocimiento y de-
--- - --------- - - - .. - - ---- -------
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid !24
de enero d~ 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 29
de noviembre último por D. Manuel Alonso Sáiz, tenien- I
te del batallón Reserva de esa capital, en súplica de abono
de indemnización por la comisión de conducir caudales
desde Sautander á Santoña, que desempeñó en el año eco-
nómico de 1886 á 1887, como suplente habilitado del regi-:-
miento Infantería de Burgos, núm. )6, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, por carecer de de-
recho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.24 de enero de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería, con destino en la Comisión Liquidado-
ra del Disuelto Batallón de Escribientes y Ordenanzas D. Do-
rateo de Carlos Lecumberri, en solicitud de cuatro meses
de licencia, por enfermo, para la provincia de Santiago de
Cuba, y justificando el interesado la enfermedad que pa-
dece, con el certificado facultativo que acompaña, S. M. el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle la expresada licencia, con el
sueldo reglamentario, á fin ~e que pueda atender al resta-
blecimiento de su salud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 114 de enero de 1889.
CHINCHILLA
I
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.'
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Andalucia,
Galicia y Burgos, y Directores generales de Infanteria
y Administración Militar.
LICENCIAS
DIRECCION GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien hacer extensiva á Tur-
quía,la licencia que, por término de dos meses y para eva-
cuar asuntos propios en la vecina nación Francesa, le fué
concedida por real orden de 2 del actual (D. O. nÚ111.. .3), al
teniente del regimiento Cazadores de Alcántara, q. de Ca-
ballería, D. Fernand:o Sart.orius y Chacón, conde de' San
Luis; sirviéndose S. M. disponer que dicha soberana' reso-
lución sé entienda modificada en el sentido expuesto.
.. ne"real orden 10digo á V. E.' para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.24 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Cataluña.
DIRECCIÓN GENERA L DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capellán de término, con destino en el Hospital Militar de
Valencia, D. Antonio Polo y Soriano, en súplica de dos
meses de licencia, por enfermo, para Yec1a (Murcia), y jus-
tificando la enfermedad que padece con el certificado facul-
tativo que acompaña, el REY (q, D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reiuo, ha tenido á bien concederle la li-
cencia que solicita, á tenor de lo dispuesto en la regla 2.a de
la real orden. de 30 de mayo último (C. L. núm. 207).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años .
Madrid 24 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.




DIRECCIÓN GENERAL DE INGtNIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre l~ REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto y
propuesta eventual, importante 4,580 pesetas, para obras de
reparación en el edificio de Menores de Alcalá de Henares,
siendo cargo dicha cantidad á la dotación del Material de In-
genieros, en el ejercicio corriente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de enero
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la .Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de
obras de reparación en los pabellones del cuartel del castillo
de Ibiza, siendo cargo su presupuesto, importante 12.720 pe-
setas, á la dotación del Material de Ingenieros del año en
que se ejecuten las obras; siendo la voluntad de S. M. que,
una vez terminadas éstas, se procure atenderlas y conservar-
las, en 10 posible, con los fondos asignados al entreteni-
miento.
De real orden 10digo á V. E. pata su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de enero de 1889.
CH,INCHILLA
Señor Capitán. general de las Islas.Baleares.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
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forma del fuerte de Tumbao en el Río Grande de Mindanao,
que cursó V. E. con su escrito de 21 de septiembre del año
último, siendo cargo su presupuesto, importante 32.280 pe-
sos, á la dotación del Material de Ingenieros del año en que
se ejecuten las obras. Al propio tiempo, es la voluntad de
S. M., se autorice á V. E. para que se introduzcau en el pro-
yecto las modificaciones que indica el Subinspector de Inge-
nieros en su informe, con cargo á las economías que se ob-
tengan en la construcción y á la partida" de imprevistos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA"
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de re-
forma del fuerte de Libungan en el Río Grande de Minda-
nao, que cursó V. E. con su escrito de 21 de septiembre del
año último, siendo cargo su presupuesto, importante 13.620
pesos, á la dotación del Material de Ingenieros del año en
que se ejecuten las obras. Al propio tiempo, es la voluntad
de S. NI., se autorice á V. E. para que se introduzcan en el
proyecto las modificaciones que indica el Subinspector de
Ingenieros en su informe, con cargo á las economías que se
obtengan en la construcción y á la partida de imprevistos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 20 de
diciembre del ano último, dando cuenta del hundimiento
ocurrido en el cuartel de la Merced de Málaga, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido disponer se califiquen en cuarta declaración
del arto 64 del reglamento vigente de obras, las necesarias
para el derribo de la parte ruinosa del mencionado edificio;
debiendo remitirse un presupuesto acompañado de la corres-
pondiente propuesta eventual, tomando fondos de donde se
consideren menos urgentes en el distrito. Al propio tiempo,
es 'la voluntad de S. M., manifieste V. E. si considera indis-
pensable se derribe el resto del edificio, y caso de que así
10 juzgue, ordene á la Subinspección de Ingenieros remita
por separado un presupuesto y propuesta eventual en terce-
ra declaración del mencionado artículo y reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E muchos años. Madrid 24 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 11 de
diciembre último, dando cuenta del estado ruinoso en que
se encuentra el cuartel de San Francisco de esa plaza, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del. Reino,
se .ha servido disponer que el mencionado edificio se des-
a~oJe1??~ comp1~t~y se hag~ entrega á la Hacienda con las
fOJ;11l;allda~e~, reglamentarias.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
- .-
PASES J PERMANENCIA
Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, con su"comunicación nú-
mero 2.578 de 20 de diciembre último, promovida por el
coronel de la Guardia Civil de esa Isla D. Rafael Suero
Marcoleta, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
regreso á la Península, con abono de pasaje por cuenta
del Estado, llegado que sea el 19 de febrero próximo, en
cuya fecha cumple el tiempo de obligatoria permanencia
en Ultramar; disponiendo que, para entonces, cause el ex-
" presado jefe alta en este ejército y baja en el de esa isla en
los términos reglamentarios, quedando á su llegada en si-
tuación de reemplazo en el punto que elija y á disposición
del Direcctor general de su cuerpo, ínterin obtiene colo-
cación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia, y Directores generales de Administración Mili-
tar y Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por la Dirección
General de Sanidad Militar, para la provisión de un destino
vacante de farmacéutico mayor que ha resultado en ese ejér-
cito, por fallecimiento del de dicha clase D. Sebastián Soler
y Vi1aresán, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien nombrar para ocuparlo al
farmacéutico mayor, en la actualidad en situación de reem-
plazo en Vigo, D. Rodrigo Rodríguez y Cardoso, á quien
por sorteo le ha correspondido; disponiendo, en su conse-
cuencia, cause baja en este ejército y alta en el de esas Islas
en los términos reglamentarios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1889. •
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Catalu.ña y Galiola, Direc-
tares generales de Administración y Sanidad Militar,
é Inspector de'Ta Caja General de Ultramar.
"Excmq. Sr.: Aprobando lo propuesto por la Dirección
General de Administración Militar para la provisión de un
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destino vacante de comisario de guerra de primera clase,
que ha resultado en ese ejército, por fallecimiento del de
dicha clase D. Pablo Serra y Rivero, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar para ocuparlo al comisario de guerra de primera
clase, con destino en la Intervención General, D. Teobaldo
Diaz Estévanez y Cañardo,. en atención á ser entre los
aspirantes el que reune preferentes condiciones reglamenta-
rias para servir en Ultramar; debiendo, en su consecuencia,
el expresado jefe causar baja en este ejército y alta en el de
esa Isla en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid !Z4 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Burgos, Andalucia y Ga-
licia, Director general de Administración Militar, é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
- .'-
PENSIONES
iUBSECRETARfA,-SECCIÓN DEJUSTICIA Y MONTEPío
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Andrés
Bascoy Brandariz, contra la real orden expedida por este
Ministerio, en !Z7 de julio de 1885, por la cual obtuvo la
pensión anual de I82'50 pesetas, en concepto de padre del
guardia civil Juan, muerto en Ultramar; el Tribunal de 10
Contencioso Administrativo ha dictado en dicho pleito, con
fecha 8 de noviembre próximo pasado, sentencia, cuya con-
clusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Andrés' Bascoy Brandariz, no tiene derecho á los atrasos de
cinco años que reclama; debiéndose considerar corno corrien-
te y serle abonada la pensión desde 5 de abril de I884, fe-
cha de la presentación oficial de su primera solicitud, y con-
firmándose la real orden reclamada de 27 de julio de 1885,
en cuanto no se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-




Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Nicolás
Osero y Gil, Y consorte, contra la real orden expedida por
este Ministerio, en 18 de julio de 1885, por la cual ob-
tuvieron la pensión anual de I8!Z'50 pesetas, como padres
del soldado Manuel, muerto en Ultramar; el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo ha dictado en dicho pleito, con
fecha j de diciembre próximo pasado, sentencia, cuya con-
clusión es la siguiente: .
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Nicolás Osero y Vicenta Cortés, no tienen derecho á los
atrasos de chllQo afias que reclaman; debiéndose considerar
como corriente y serles abonada la pensión desde 7 de ju-
nio de 1884, fecha de la presentación oficial de su primera
solicitud, y confirmándose la real orden reclamada de 18
de julio de 1885, en cuanto no se oponga á esta declaración.
t..o qu~ dereal orden comunieoji V. E. para su conocí- '
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miento y demás efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor.....
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Juan Saa-
vedra Per-náridez, y consorte, contra la realorden expedida
por este Ministerio, en 9 de septiembre 'de 1885, por la cual
obtuvieron la pensión anual de 182'50 pesetas, en concepto
de padres del soldado Leonardo, muerto en Ultramar; el Tri-
bunal de lo Contencioso Administrativo ha dictado en dicho
pleito, con fecha 15 de noviembre próximo pasado, senten-
cia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que Juan
Saavedra y María Josefa González, no tienen derecho á los
atrasos de cinco años que reclaman; debiéndose considerar
como corriente y serles abonada la pensión desde 1!Z de fe-
brero de 1884, fecha de la presentación oficial de su primera
solicitud, y confirmándose la real orden reclamada de 9 de
septiembre de 1885, en cuanto no se oponga á esta declara-
ci~~ ,
Lo que de real' orden comunico á V. E. para su conoci-




Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por lVIiguela
Carceller Jimeno, contra la real orden expedida por este
Ministerio, en I2 de noviembre de 1886, por la cual obtuvo
la pensión anual 182'50 pesetas, en concepto de madre del
soldado Ramón Trullen, muerto en Ultramar; el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo ha dictado en dicho pleito,
con fecha;; de diciembre próximo pasado, sentencia, cuya
conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que Mi-
caela Carceller, conocida por Miguela Carceller, no tiene
derecho á los atrasos de cinco años que reclama; debiéndose
considerar como corriente y serle abonada lo pensión desde
10 de enero de 1885, fecha de la presentación oficial de la
instancia en que solicitó se instruyera la información de po-
breza, confirmándose la real orden reclamada de u de no-
viembre de 1886, en cuanto no se oponga á esta decla-
ración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor.....
Circular. EXcmo. Sr.: Promovido pleito por Gabrie~
la Magán González, contra la real orden expedida por este
Ministerio, en 19 de agosto de 1886, por la cual obtuvo la
pensión anual de 182"50 pesetas, en concepto de madre del
soldado Nicolás Torres, muerto en Ultramar; el Tribunal de
10 Contencioso Administrativo ha dictado en dicho pleito,
con fecha .3 de diciembre próximo pasado, sentencia, cuya
conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos dec~arar,y declaramos, que Ga-
bríela Magan, no tiene derecho á los atrasos de cinco años
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CHINCHILLA
SUBSECRETARfA.- SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
El Capitán general de la Isla de Cuba, en
próximo pasado, dijo á este Ministerio lo
Excm o. Sr . :
19 de diciembre
que sigue:
«En cumplimiento de lo prevenido en real orden fecha
7 de septiembre (D . O. núm . 199), disponiendo la baja en
este ejército, por excedente de cupo, del soldado J uan Es-
cudero Flores, tengo el honor de manifestar á V. E. que,
con este motivo, embarcó para la P enínsula e15 del mes ac-
tual á bordo del vapor co rreo Alfonso XII. »
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y de más efectos, consecuente á su escrito de ~ 7 de
agosto último. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
.24 de enero de 1889.
RECLUTAMIENTO' Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Señor Director general de Administración Militar.
PREMIOS DE REENGANCHE
-.-
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIXA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección General, se haservido conceder la autoriza-
ción solicitada por el Comandante mayor del regimiento In-
fantería de Toledo, núm. .3 5, para que, con ar reglo á las ba-
ses establecidas en la real orden de 18 de octubre de 1884,
pueda reproducir en adicional al ejercicio ·cerrado de 1877
á 1878, la reclamación de .341 '25 pesetas, importe del pre-
mio y pluses de reenganche que correspondieron al sargen-
to. primero de dicho cuerpo, hoy alférez del batallón Caza-
dores de Mérida, n úm. 1.3, D, Ricardo Vilar Oliver; perQ
sin que por ello se entienda prejuzgado él derecho al abono,
que dependerá del examen y liquidación que practiquen
esas oficinas con presencia de los documentos justificativos.
De re al orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
24 de enero de 1889.
Excmo. Sr . : Como resolución final del pleito promovido
por José Santolaria Calvo, y consorte, contra la real orden
expedida por este Ministerio en 14 de febrero de 1887, por·
la cual obtuvieron la, pensi ón anual de 182'50 pesetas, en
concepto de padres del soldado Manuel, muerto de resultas
de heridas recibidas en .acci ón de guerra; se ha publicado en
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con fecha 8
de octubre próximo pasado, el real decreto sentencia, cuya
conclusión es la siguiente:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino" Vengo en declarar que '
José Santolaria y Rosa Gil, no tienen derecho á los atrasos
de cinco años que reclaman; debiéndose considerar como
corriente y serles abonada la pensión desde veintidós de no-
viembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, fecha de la pre-
sentación oficial de -su primera solicitud, y confirmándose la
real orden reclamada de catorce de feb rero de mil ocho-
cientos ochenta ysiete, en cuanto no se oponga á esta decla-
ración.-Dado en Palacio á cinco de julio de mil ochocien-
tos ochenta y ocho.-MARÍA CRISTINA.-El Presidente del
Consejo de Ministros , Pr áxedes Mateo Sagasta.»
Lo que de real orden comunico á V . E. para su cono-
cimiento y de más efectos . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1889.
que reclama; debiéndose considerar como corriente y serle
abonada la pensión desde 29 de septiembre de 1885, fecha
de la presentación oficial de la instancia en que solicito se
instruyera la información de pobreza, confirmándose la real
orden reclamada de 19 de agosto de 1886, en cuanto no se
oponga á esta declaraci ón.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento, Dios guarde :l V . E. muchos años. Madrid 24 de
enero de 1889 .




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en esa pla,
. za por D." Matilde Alcedo González, en solicitud de que se
rectifique la real orden de 5 de diciembre de 1888 (D . O. nú-
mero 270), por la que se le otorgó pensión del Montep ío Mi-
litar, pues se la nombra Acedo, el REY (q. D . g .) , yen su
nombre la REIN~ Regente del Reino, con presencia del ex-
pediente de la interesada, se ha servido disponer se entien-
da rectificada dicha soberana disposición en tal sentido, pues
sólo por error material se consignó el apellido Acedo en vez
del de Alcedo, que es el verdadero; siendo también la vo-
luntad de S. M: que no procede resolver acerca de la segun-
da petición de la recurrente respecto á que se le consigne
el beneficio por la Delegación de Hacienda de Valencia , de-
biendo acudir con aquélla á la Junta de Clases P asivas.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. much os añ os . Madrid ,
24 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valen cia.
Señ ores Presidente del Con sejo Supremo de Gu erra y
Ma rina y Capitán general de Ca stilla la Nu eva .
... -
CHINCHILLA
.Señor Capitán g~neral de Extremadura .
Señor Capitán general de la Isla de Cuba . .
Excmo. Sr. : El Capitán general de Castilla la Nueva, en
8 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«A petición del jefe de la zona militar núm. vj , Y no ha-
biéndose recibido en la misma el certificado de existencia
referente al recluta por el reemplazo de 1887, y cupo del
distrito de la Universidad, Julio Latatu Jar oho, residente
en las Islas Filipinas, y cuya remisión se previno por real
orden de 1 I de niayo de l año último, tengo el honor de pedir
de nuevo á V. E., sea remitido por el cuerpo activo á que
haya sido destinado el expresado individuo á los debidos
efectos .»
Lo que de real or den traslado á V. E. pa ra su conoci-
miento y demás efec tos . Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 24 de en er o de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Isla s F ilipinas.
Señor Capitán general de Ca stilla la Nueva.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 14 del ¡
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo ingresado en la Caja de Mondoñedo el pró-
fugo aprehendido Manuel Veiga Lozano, destinado al ejér-
cito de Ultramar, corresponde, con arreglo á lo que dispone
el arto 89 de la vigente ley de reclutamiento, el regreso á la
Península, par.a ser destinado al primer batallón del regi-
miento Infantería de Burgos, al soldado José López Chao,
núm. 4 del sorteo del segundo reemplazo de 1885 por dicha
zona, del contingente de Ultramar, el cual embarcó el día
21 de abrilde 1887, con destino al ejército de Cuba, á bor-
do del vapor correo Veracru{.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1889:
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba,
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista 'de los expedientes cursados á este
Ministerio por los Capitanes generales de los Distritos, que
se citan en la relación que á continuación se publica, ins-
truidos para averiguar las causas que han motivado la inuti-
tidad de los soldados que figuran en la mencionada relación,
que da principio con Juan Pérez Ceballos, y termina con
Custodio López Ghaves,el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, de acuerdo con el informe emi-
tido por la Junta 'Superior Consultiva de Guerra, ha tenido
.á bien disponer se sobresean y archiven los expedientes de
referencia, una vez que no procede exigir responsabilidad
á persona ni corporación alguna. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Valencia, Ara-
gón y Burgos, y Comandante general de Ceuta.
Relación que se cita
Distritos Clases NOMBRES. Cuerpos en que causaron baja
Juan Pérez Ceballos o ••••••••••••••• J D ó it d B d E b UlTomá Giral Basedes ( ep SI o e an era y m arque para tra
. as. .. " "\ mar, de Barcelona.Antonio Bernet y Font. " . o •••
Rafael Guerrero Calvo .. o ••••••••• '1 Caja de recluta de Cádíz.
Rafael González Bríos. . . . . . . . . . . . .. Depósito de Bandera y Embarque de Cádiz.
Francisco Espí Aciaume ..•.........
Eugenio Valero Navarro ... o ••• o • • • • '
Juan Hidalgo López o ••••••••• o • • • •• Idem íd. de Valencia.
Juan Gil Sampere o •••• o •••••
Salvador Muñoz Ortega .
José Pérez Martínez .
Antonio Selva Matarredona , Regimiento Infantería de Otumba n.? 51.
Francisco Cardoner Donat " Segundo regimiento Divisionario de Artille
. ría de Campaña.
Esteban Marín González " ) R . . t I f t ' dAd lucí oVictoriano Gómez Górnez \ egnmen o n an erra e n a ucia, n. 55,.
Enrique Luque Coca ( Tercer batallón de Artillería de Plaza.













Cataluña. . . .• '" Idem .
Idem .
A dalucí í Idem .









Madrid 24 de 'enero de 1889. CHINCHILLA
-.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 12 del actual, promovida por Manuel
María de Aralucea, en solicitud de que á su hermano Ra-
món María Aralucea Aldámíz, se le conceda autorización
para continuar residiendo en Buenos Aíres; resultando que
el interesado ha llenado los requisitos que previene el ar-
tículo .3.3 de la ley, y obtenido en el sorteo' un número por
el cual no es presumible le alcance responsabilidad de ser-
vir en filas, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente :llel Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 24
de enero de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vasconqadas,
..... ,~
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- .. ~
Seftor' Capitán general de la Isla de C::uba;
CHINCl:IILtA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.237,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 31 de octubre del año
próximo pasado, consultando la adjudicación de varios lotes
de la subasta celebrada en 14 de marzo anterior, para con-
tratar los servicios del Hospital Militar de Puerto Príncipe,
durante el .actual año económico; considerando que dicha
sub asta se efectuó por orden de V. E., con todas las forma-
lidades prevenidas en el reglamento de contratación de 18
de junio de 1881 y disposiciones posteriores vigentes, por lo
cual no adolece de vicio alguno de nulidad, sin que pueda
conceptuarse como tal las disposiciones dictadas por el In-
tendente militar de esa Isla, respecto á la adjudicación,
puesto que incumbiendo á V. E. la aprobación del remate
pudo dejarlas sin efecto en uso de sus atribuciones; y tenien-
do en cuenta que tampoco puede ponerse en duda la validez
del acto, por la divergencia de pareceres entre la autoridad
de V. E., el Intendente y el Asesor, una vez que el de estos
últimos sólo puede servir para.aclarar los conceptos que
deben fundamentar la resolución de V. E., el REy(q. D. g.),
y en su nombre la REINA Regente del Re}no, .ha tenido por
conveniente disponer se devuelva á V. E. el expediente que
remitió con su citada comunicación, á fin de que, usando de
sus facultades,' resuelva, en definitiva, acerca de la adjudica-
ción de los servicios que fueron objeto de la indicada su-
basta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Diossguarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de enero de 1889.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de r889'
CHINCHILLA
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
SUBASTAS
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
Excmo. Sr.e Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabinero Pedro Pineda Cardon~,.quien,
por tal concepto, fué baja en su cuerpo, por fin de diciembre
último, el REY (q. D. g..), Y en su nombre la REINA Regente
.del Reino ha tenido á bien concederle el- citado retiro para
Santande:; abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
la indicada provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, ínterin el Consejo Supremo d.eGuerra y Marina
informa -acerca del definitivo que le corrresponda, á cuyo
efecto se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1889.
CHINCHILLA
:O' O. NUM. 20
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro, el teniente de la Comandancia de Carabine-
ros de esa provincia D. Baltasar Arias y Garcia, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el expresado teniente sea baja
en el mencionado Instituto, por fin del presente mes; expi-
dí éndosele el retiro para Pamplona, y abonándosele, por la
Delegación de Hacienda de la indicada provincia, el sueldo
provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, informa acerca del que, en
definitiva, le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la ho-
ja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1889 .
DIRECCIÓN GENERAL DE ALABARDEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de
12 del actual ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento' provisional qu e se hizo al alférez de Ejército,
gu ardia del Real Cuerpo de Alabarderos, D. Manuel Gómez
Filgueiras, al concederle el reti ro , por edad, ' para . esta
corte según real orden de r 2 de octubre último (D. O. nú-
mero' 226), asignándole los 78 céntimos del sueldo de dicho
empleo, ó sean 126'75 pesetas mensuales que por sus años
de servicio le corresponden; cuya cantidad le será abonada
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas. ..
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1889.
Señor 'Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del -Con sejo Supremo de Guerra y Ma·
. rina.
RETIROS
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabinero Victoria San Juan Benavente,
quien, por tal concepto, fué baja en su cuerpo, por fin de di-
ciembre último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido ~ bien concederle el citado re-
tiro para Vera; abonándosele, por la Delegación de Hacienda
de Navarra, el haber provisional de s8'!3 pesetas mensua-
les, con más la pensión, también mensual, de 7'5 0 pesetas,
anexa á una Cruz de plata de María Isabel Luisa, que se le
concedió como herido, ínterin el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina informa acerca del definitivo que le corres-
ponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta correspon-
diente.
be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el presidente
de la Comisión Mixta de Armas 'de Fuego Portátiles, y de 10
informado por el Director general de Artillería, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que, mientras duren los tr abajos de
la Comisión antes referida, se abone una gratificación men-
sual de 45 pesetas á cada uno de los obreros aventajados de
primera clase de la Escuela Central de Tiro, Francisco
Rico Olivares y BIas Arce Puente, como recompensa al
servicio extraordinario que prestan en la actualidad. Es asi-
mismo la voluntad de S. M., que las gratificaciones mencio-
nadas las abone la Escuela Central de Tiro de Artillería, con
cargo al primer concepto del plan de labores del Material
del Cuerpo, y que no sean personales, á fin de que si por
cualquier circunstancia faltase uno de los obreros, disfrute la
gr atificación el qne le substituya, siempre que, á juicio del
presidente de la Comisión mixta, sea acreedor á ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Presidente de la Comisión Mixta de Armas de
Fuego Portátiles.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 25 de octubre del año anterior, consul-
tando acerca de la forma en que ha de reintegrarse el regi-
miento Infantería de América, núm. 14, de la suma de 27')6
pesetas, á qu~ ascienden los socorros suministrados al pai-
sano José Santos López, preso y sumariado en esa plaza á
consecuencia de haber manifestado espontáneamente á la
autoridad civil de la misma, que era desertor del Ejército,
'cuyo aserto no fué confirmado en el curso de las actuacio- .
nes , el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con 10 informado por la Direc-
ción General de Administración Militar, s,e ha servido dis-
poner s~ manifieste á V. E., que los suministros de que se
trata , deben ser satisfechos por la autoridad civil que corres-
ponda, con arreglo á lo prevenido en las reales órdenes de
15 de marzo de 1872 y ) de agosto de 1880, debi endo remi-
tirse el oportuno cargo á este Ministerio para su curso al de
la Gobernación. .
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fi¿es consiguientes. Dios gua rde á V. E.. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Seriar Capitán general de Navarra.
Señor Director general de Admi~istración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerib; con su escrito de 12 de noviembre último,
promovida por D. Sixto Machado del Hoyo, coronel jefe
de la zona militar ' de Castell ón, núm. 48, en súplica 'de
abono del sueldo entero durante el tiempo que', por suce-
sionde mando, desempeñó el cargo de gobernador militar
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de aquella plaza , el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 informado por la
Dirección General de Administración Militar, y teniendo en
cuenta 10 prevenido en la real orden de 22 de octubre de
1886 (C. 1. núm. 445) , se ha servido acceder á la petición
del recurrente, y disponer que, previa la reclamación en la
forma reglamentaria y con cargo al cap. ) . o~ arto r . ? del pre-
supuesto del corriente ejercicio, se le abone el sueldo entero
de su empleo, sin descuento, durante los días que justifique
desempeñ ó el mencion ado cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de enero.de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia .que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 10 de diciembre último ,
promovida D. Ricardo Alonso y Recaño, coronel jefe.de la
zona militar de Cáceres , núm. 12), en súplica de abono del
sueldo entero, durante el tiempo que , por sucesión de man-
do, desempeñó el cargo de gobernador militar interino de
aquella plaza, el REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por la
Dirección General de Administración Militar, y teniendo .en
cuenta 10 prevenido en la real orden de 22 de octubre de
1886 (C. 1. núm. 445), se ha servido acceder á la petición
del recurrente, y disponer que, previa la reclamación en la
forma reglamentaria y con cargo al capítulo ).0, artículo r ."
del presupuesto del corriente ejercicio, se le abone el sueldo
entero de su empleo, sin descuento, durante los días que
justifique desempeñó el mencionado cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D.. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , de conformidad con lo informado por
esa Dirección General, se ha ser vido conceder la autoriza-
ción solicitada por el Jefe del Detall del batallón Reserva de
Linares, núm. 95, para reclamar, en extracto adicional al ejer-
cicio cerrado de 1885 á 1886, la suma de 215 pesetas, impor-
te de los devengos correspondientes á oficiales é individuos
de tropa de dicho cuerpo que no fueron reclamados en tiem-
po oportuno; cuya sum a, pre via la oportuna liquidación, ha-
brá de afectar al capítulo 4;°, artículo L° de aquel ejercicio,
y ser incluida en el primer proyecto .de presupuesto que' se
forme en concepto de Obligacío1tes que carecen de credito le-
gislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de enero de 1889.
CHIN«HrLLA
Señor Director general de Administración Militar.
-<:><><>--.
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Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 informado por
esa Dirección General, se ha servido disponer que, previa la
reclamación en la forma reglamentaria, y con cargo á los
sobrantes que resulten en el cap. ,3.0, arto L° del presupues-
to del corriente ejercicio, se abonen al batallón Reserva de
Toledo, núm. 12, los haberes de julio á octubre últimos, am-
bos .inclusive, correspondientes á un sargento segundo, y
cuyos haberes fueron deducidos por esas oficinas, por exce-
der de la fuerza asignada al cuadro permanente del mencio-
nado cuerp'0.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
-. -
TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 27
de junio último, por D. José de Robles y Alabern, co-
mandante graduado, capitán que fu é del ejército de esa isla,
hoy del de la Península, con destino en el regimiento In-
fantería de San Fernando, núm. II, en solicitud de que se
le abone la suma de 168 pesos, que satisfizo de su peculio
por el pasaje de venida á España de su esposa y dos hijos;
y teniendo en cuenta que en el mes de marzo de 1884 en
que tuvo lugar el regreso de la familia del recurrente, éste ,
no había cumplido los plazos de permanencia obligatoria en •
el país para obtener el derecho al abono de pasaje, así como
también que en aquella fecha estaba vigente la real orden
de 22 de abril de 1868, recordada y puesta en vigor por
otra de 24 de enero de 1882, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á Iá petición del interesado por carecer de derecho
á lo que solicita. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de éuba.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE ESTADO MAYOR riELEJÉRCITO
.Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por disposiciones vigentes he concedido una comi-
sión del servicio, por el término de un mes para esta corte
. d "
sin .e:echo á indemnizadón, al oficial primero del Cuerpo
AUxl1lar de Oficinas Militares D. Santiago González de
P~~do y Gutiérrez, que presta sus servicios en el Gobierno
MIlItar de Murcia y. Cartagena.
Lo que tengo el honor de participar á V. E. para su co- "
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nacimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de enero de 1889.
Miguel Correa
Excmo. Señor Capitán general de Valencia.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva y
Director general de Admínistración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE lNFANTI;RÍA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he tenido á bien conceder una co-
misión del servicio, por un mes, para estacorte, al teniente
del batallón Reserva d~ Alcoy,núm. 52, D. Luis Castella-
nos Arrioaga.
Tengo el honor de partíciparlo á V. E. para su con.oci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1889.
Dabán
Excmo. Señor Capitán general de Valencia.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva y
Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.r- En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he tenido á bien conceder una co-
misión del servicio, por un mes, para Pamplona, al capitán
del batallón Reserva de Cangas de Tineo, núm. II5, D. Bo-
nifacio Ibáñez é Ibáñez.
Tengo el honor de partíciparlo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1889' .
Dabdn
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmos. Señores Capitán general de Navarra y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En uso de lasfacultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he tenido á bien conceder una comi-
sión del servicio, por un mes, para esta corte, al teniente
del batall ón Reserva de Badajoz, núm. 119, D. Ambrosio
Aldasoro Puertas.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1889-
Dabdn
Excmo. Señor Capitán general de ·Ext r em a du r a .
Excmos, Señores Capitán general de Castilla la Nueva y
Director general de Administración Militar.
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
, 'Ea' 'uso de las facultades que me están conferidas, he te~
nido por conveniente disponer que los' capitanes yteníentes
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que á continuación se relacionan, sean destinados á los cner-
pos que se señalan.
En su consecuencia, los jefes de los mismos, se servirán
providenciar el alta y baja respectiva en la próxima revista
de comisario del mes de febrero.




Relación que se cita
Capitanes
D. José Carranza Cepeda, de la Reserva núm. 24, á la ídem
número 16.
» Enriqu~ Mauduit y Cossi, de la Reserva núm. 16 y
Secciones de Ordenanzas del Ministerio de la Guerra,
á la Reserva núm. 24 para el percibo del sueldo ente-
ro de su empleo, continuando en dicho cometido.
Tenientes
D. José Chacón Orbeta, del regimiento de Alcántara, al de
María Cristina.
» Emilio Garcia y Garcia, de la Reserva núm. 2), al re-
gimiento de Montesa.
» Tomás Fernández Delgado, de la Reserva núm. 12, á
la ídem núm. 2).
» Enrique Maroto Carro, del regimiento de Arlabán, al
de Alcántara.
» Rafael Torres Pardo, del regimiento de Montesa, al de
Arlabán.
» :Martin Dosrius Ventura, del regimiento de Castílle-
jos, á la Reserva núm. l.
» Leopoldo ,Dominguez Bridons, del regimiento de Al-
buera, al de Castillejos.
» Eusebio Felipe Diaz, del cuadro eventual de la Reserva
núm. 12, al ídem de la núm. 18.
Madrid 24 de enero de 1889.
IHRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
En uso de las facultades que me están conferidas, he te-
nido por conveniente disponer que los capitanes y subalter-
nos que ,á continuación se relacionan, pasen á continuar sus'
servicios á los cuerpos y cuadros permanentes de Reserva
y de Depósito que á cada uno se señala.
En su consecuencia, los jefes de los cuerpos se servirán
providenciar el alta y baja respectiva en la próxima revista
de comisario del mes de febrero.




Relación que se cita
Oapitanes
D. Pedro Boto lVIe'néndez, de la Reserva de Miranda de
Ebro núm. I)O, al Depósito de Miranda de Ebro nú-
mero 1-,30.
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D. Julián Lara Ansó, del Depósito de Miranda de Ebro
núm. 1)0, á la Reserva de Miranda de Ebro núm. 1)0.
» Diego Estrada Pérez, del Depósito de Alcázar núm. 10,
á la Reserva de Ubeda núm. 96.
» Andrés Alcañiz Arias, de la Reserva de Ubeda nú-
mero 96, al Depósito de Alcázar núm. 10.
» Antonio de la Fuente Moreno, de Cazadores de Gran
Canaria núm. 22, al Depósito de Betanzos núm. 6).
» Manuel Gerona Fernández, de Cazadores de Gran
Canaria núm. 22, á la Reserva de Padrón, -núm, 64.
Tenientes
D. Juan Campos Aragües, del Depósito de Barbastro nú-
mero 8}, al regimiento de Galicia núm. 19.
» Teodoro Aguirre Villar, de Cazadores de Estella nú-
mero 14, al regimiento de Garellano núm. 45.
» Antonio Herrero Alonso, del Depósito de Baza núm. 90,
á la Reserva de Baza núm. 90.
» Cirilo Atienza López, del regimiento de León núm. }8,
á la Reserva de Tarancón núm. 8.
» Nicomedes de la Iglesia Sierra, del regimiento de
Asia núm. 59, al de León núm. 38.
» Narciso Campoamor Méndez, del regimiento de Mur-
cia núm. 37, á la Reserva de Mondoñedo núm. 67.
» Alfonso Alcayna Rodriguez, de la Reserva de Huelva
núm. 37, á la de Sevilla núm. )1.
» Francisco Acin Escartin, del regimiento España nú-
mero 48, al de Guadalajara núm. 20.
» Francisco Castellanos Linares, del regimiento de la
Reina núm. 2, al de Extremadura núm. 15.
» Marcos Garcia Escaja, del regimiento dé Canarias nú-
mero 4), al Depósito de Zamora núm. 108.
» Enrique Fernández Rodriguez, del Depósito de Za-
mora núm. I08, prestando sus servicios en la Comisión
Liquidadora de Cuba, al Depósito de Palencia núme-
ro 107, á los efectos de 10 dispuesto en real orden de
17 de noviembre de 1888 (C. 1. núm. )75).
» Agustin Benedico Olle, del Depósito de Huesca nú-
mero 82, al de Antequera núm. 99- ~
» Guillermo Rodriguez Manso, del regimiento de Al-
mansa núm. 18, á la Reserva de Mataré, núm..I8.




DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
En vista de la instancia promovida por el alférez alumno
de esa Academia. D~ Francisco Garrido y Romero, y del
certificado facultativo que acompaña, he tenido por conve-
niente concederle un mes de prórroga á la licencia por e11-
fermo que disfruta en San Fernando (Cádiz), .cuyo tiempo
deberá empezarse á contar desde el día 5 del actual en que
, terminó la licencia.
Lo digo á V. S. para su conocimiento, el del interesado
. .
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y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid
24 de enero de 1889.
Despujol
Señor Director de la Academia de Estado Mayor.
Excmos, Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva




DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades que me están conferidas, he te-
nido por conveniente disponer que el capitán de reernpla-
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zo, afecto á la Comandancia de Murcia, D. Enrique Garcia
y Garcia, pase á fijar su residencia en igual situación á la
ciudad de Valencia, quedando afecto á esta última Coman-
dancia para el percibo de sus sueldos.
En su consecuencia, los jefes de las expresadas coman-
dancias, providenciarán el alta y baja respectiva en la pró-
xima revista de febrero.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de enero
de 1889.
Marques de San Juan de Puerto Rico
Señor.....
Excmo. Señor Capitán general de Valencia.
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OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA Ptas. Cs.
Ptas. Cs.
TÁCTICU ~II INl'ANTEltfA APROBADAS pon RIAL DECRIITO DEl) DIl JULIO DI! 1881
I
llapa mural de España y Portugal, escala, ISOO.OOO •••• •• •• ••••
Idem de Italia: ) I
Idem de Francla.: 5Escala, 1'000 000
Idem de la Turquía europea. . . . . . . . . . . . . . . '
I
Idem de la íd. asíátíca, escala, I .8!S0. 000 ..............•......
I
Idem de Egípto, escala, 500.000 , oo .
I
Idem de Burgos, escala, 200,000·······, .. ···· .. ···· .. ···,· .. ·
I
Idem de España y Portugal, escala, I .500.000 188!. .
Idem itínerarío de las provincias Vasconga-
das y Navarra · .
Idem íd., de íd., íd., id., estampado en tela ..
"Idem íd., de Cataluña , , .
Idem íd., de Andalucia .
Idem íd., de ld., en tela. I
Idem íd., de Granada ·· E 1
Idem íd., de íd.,: en tela..................... sea a, iOff.O(jQ
Idem íd., de Extremadura .
Idem id., de Valencía , ..
Idem íd., de Burgos. " .
Idem id., de Aragón .
Idem íd., de Castilla la Vieja .
Idem id., de Galicía .
Idem de Castilla la Nueva (12 hojas) 001000 ..
. ~ .
Plano de Burgos (
Idem de Badajos , . .. .. . .. .. I
Idem de Zaragoza .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escala, lfOOO
Idem de Pamplona. .
Idem de Malaga .
Carta í~ineraria de la Isla de Luzón, escala, /$OO~OOO ..
Atlas de la guerra de África , .
~~~: 1J.,I~.~U~. ~~~~~.e.~~~~~~~: .1:~ ~~,t:~~.a:: I
Idem íd., 3.' id (1)
Idem id., ~~ id .
Idem íd., IS.' id , .
Itínerario de Burgos, en un tomo '
Idem de las provincias Vascongadas, en id : .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas......................................•........
Instrucción del recluta , .
Idem de sección y compañía , , .
Idem de batallón, , .
Idem de brigada ó regimiento.. . .
Memoria general, , ,., : .
Instrucciones para la enseñansa del tiro con carga reducida .












































Memoria de este Deposito, sobre orgamsación militar de Espa-
tia, tomos I, II, IV YVI, cada uno .
Idem tomos V y VII, cada uno .
Idem id. VIII. .
Idem id. IX : .
Idem íd, X .
Idem Id. XI, XII Y XIII, cada uno ..
Libreta del Habilitado .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de Febrero de 1879 oo .
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en -el servicio militar, aprobado por real orden
de L° de Febrero de i879 .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 ..
Idem de la Orden'de, San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de ~larzo de i866 :
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
'1 de Agosto de 1875 , ..
Idem relativo al pase y ascenso de los jefes y oficiales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de !.. de
}farzo de i867 .
Idem de reserva. del cuerpo de Sanidad lIilitar, aprobado por
real orden de !4 de Marzo de 1879 ' ..
Idem para la redacción de las hojas de servicio .
Idem para el régimen de las bibliotecas .
Idem para el servicío de campaña ..
Idem provisional de remonta -.
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho a resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de hospitales militares .
Idem para el personal del material de Ingenieros .
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio de
186~ y 3 de Agosto de 1866. , -, , ..
Idem de los Tribunales de guerra.. ' ' .
Idem de Enjuiciamiento militar oo
Revista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno ..
Estados de estadística criminal militar , .
Estados para cuentas de Habílitado, uno ........•. o •••••••• , ••
Instrucción para trabajos de campo .... " o' o, •••••• o •••••• •••
Idem para la preservación del cólera. o •• , ••••• " • oH .
Código penal militar. o ••••••••• o " o" ,." •
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército ',.
La Higiene militar en Francía y Alemania. , o ••• o ••
Dirección de los ejércitos; exposición de las ñmciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y II , .
Diccionario de legislación militar, por Mu1íiz r Terrones o •••••
Tratado elemental de astronomía, por Echevarria .
Guerras irregulares, por 1. 1. Chacón (dos tomos) .
Compendio teóríco-práctío i de topograña, por el teniente coro-




































Tomo III.-La del cañón de batalla r la elemental a caballo ...
TÁCTI/JA DE CADALLERíA
Instrucción del recluta á pie y á caballo ..•...................
Idem de la sección y escuadrono , .
Idem de regimiento , .
Idem de brigad'!i"y división .






Se sirven los pedidos de t'rovincias, dírigiéndose de oficio ó en carta
particular al Excmo. Sr. Brigadier de E. M., jefe del Depósito de la
Guerra, sin otro recargo que los gastos que 'ocasione el envío,
(1) Corresponden á los tomos n, 111,IV; V YVI de la Hlatoría de la Guerra
da la:"Independencla que publica al Excmo. Sr. General D. José Gómez de
Arteche; los pedidos se 'eírven en este Depósito. .
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